Las dolorosas inundaciones del valles by ,
o tra tendencia del actual momento es la vuelta a Ia rosa llena, ya sea en for-
ma de copa, ya apuntada. Hubo un tiempo - el tiempo de la «Michéle Mei-
Iland», de la «First Love», de la «Virgo» - en que hablar de «capullo alargado»
y de «lento despliegue en turbina» eran Ios máximos elogíos que podían hacer-
se de una rosa. Pero ahora estamos en el momento de la «Perfecta» y de la
«Kings R.ansom». Momento pasajero, no hay que decirlo, como lo son todos,
pero bien venido si trae alguna rosa como las dos que acabo de nombrar.
Característica casi obsesiva de estos tiempos es la abundancia de floribun-
das y tipos similares. Ya sabemos como empezó tal sarampión. Se conocían
ciertos rosales, los polyantha, de floración generosa y flores discretas. Era ten-
tador cruzarlos con hibridos de té en busca de floración abundante de los
polyantha pero con flores tan bellas como las cle los hibridos de té. El resul-
tado fué el previsible: flores ni muy abundantes ni muy bellas. Pero tras repe-
tidos cruzamientos y entrecruzamientos y entre la nube de polyanthas, híbri-
dos de polyantha, floribundas y grandifloras, han sUrgido algunas clases
interesantes. Unas como plantas de maziso, para crear manchas de color, al
estilo de las conseguidas con vivaces y arbustos de fIor. Otras como la «Moc-
tezuma» y Ia «Queen E,Iizabeth», que están muy cerca del ideal perseguido:
flores abundantes, sin dejar de ser indívidualmente bellas. Per,•se puede aflr-
mar que este magnífico rosal sea inás fecundo que algunos híbridos de té,
tales cómo el «Sora ya» o el «Michle Meilland». Creo que no. Sus méritos no
son, pues, debidos a su ascendencia polyantha, sino a su armónico desarrollo,
& su vegetación y, sobre todo, aI colorido de sus flores, uno de ios más frescos
y puros que puedan admirarse en un jardin.
Estos tipos intermedios serán cada vez más frecuentes y de más dificil cla-
sificación. Se impone, pues, que para no confundir al aflcionado, prescindan
los viveristas en sus catálogos de la acostumbrada catarata de objetivos enco-
miásticos que ya nada sígniflcan, cffiéndose a la descripción lo más exacta po-
sible de cada una de Ias clases, y a la enumeración objeti-a e imparcial de sus
cualidades e incluso de sus defectos.
Mudable es Ia rosa y mudables nuestros gustos. He intentado en estas
líneas adivinar de donde sopla ahora el viento.
Pero la rosa es también eterna. Está asociada a nuestras penas y a nuestras
alegrias, al paso de las estaciones y a nuestro ciclo vital. «La rosa es la sonrisade la primavera», dijo el poeta griego. Pero otra voz más cercana & nuestra
sensibilidad, cansada, nostálgica y meláncolica, dijo también:
Todo eI otofio. rosa,
es esa soIa hoja tuya
que cae.
Maqda Ródeitas de Masolivei.
Barcelona.
LAS DOLOROSAS INUNDACIONES DEL VALLES
E1 día 25 de septiembre será recordado durante muchas generaciones como
Ia fecha de la gran tromba de agua que en unas horas produjo la desolación y
la ruina de tantas poblaciones de la industriosa comarca del Vallés.
Sirvan estas líneas para testimoniar nuestra condolencia hacia ios famj-
liares y allegados de las tan numerosas, des graciadamente, víctimas de las ria-
das, la cual se puso de relieve rapidàmente en toda la R.egión y luego en Espa-
fla entera, patentizado con la prontitud en que acudió el Gobierno en pleno,
presidido por S. E. el Jefe del Estado, a fin de remediar en lo posible Ios daños
producidos por Ias aguas.
En toda la vertiente Mediterránea y sobre todo en ei litoral son relativa-
mente frecuentes estas grandes trombas de agua que acostumbran a producirse
al pasar del verano al otoío, veamos sinó ios tristemente célebres «aiguat de
Santa Tecla», el 23 de septieribre de 1874; eI de «Sant Lluch» el 18 de octbre
de 1930; el de Valencia en 14 de octubre de 1957; el de Sant Miquel en 29 de
septiembre de i959; y tantos otros que se recuerdan con dolor en casi todas ias
comarcas catalanas y levantinas. Pero a todos ellos ha sobrepasado e.n intensi-
dad de los destrozos y sobre todo en las irreparables pérdidas de vidas humanas,
pues el núinero de muertos y desaparecidos ha sido superior a ochocientos,
este terrible aguacero que asoló la comarca vallesana en la noche del 25 al 26
de septiembre último.
Esta R.evista, portavoz del Centro de Lectura, hace constar y lo expresa
las ,ciudades dolidas, su inmensa pena por tanta desgracia y dolor que ha
desvastado a la comarca hermana.
ACTIVIDADES DEL CENTRO
Verano
Mientras el calor presume, la vida del Centro
se cíñe en la Biblioteca. Los hombres del Centro
relegan sus iniciativas y por tanto la celebración
de los actos propios del Centro para el momento
en que eI termómetro registre temperaturas que
estimulen las reuniones y que obligan a reriun-
ciar cotidianamente a las bellezas contemplativas
de nuestro campo.
He aqui el motivo porqué este número de nues-
tra Revista se contrae este año al periodo agosto-
octubre. La causa está bien clara. Mediamos
octubre y aún se está mejor en el campo que en
la Ciudad y mal podríamos plasmar en estas pá-
ginas los actos de la vida del Centro cuando to-
davía no han recomenzado.
Refugio en Montreal
No dudamos será del agrado de todos el que
publiquemos en este número seis dibujos demos-
trativos de lo bello que será nuestro refugio que
tendrá el Centro por gentileza de nuestro esti-
mado Socio de 1-Ionor, el Honorable Señor Don
Francisco Recasens y Mercadé y su distinguida
esposa Doña María Musté de Recasens.
Ofrenda
La Junta Directiva de la Asociación de Estu-
dios Reusenses se propone ofrecer las insignias
de la Orden de Alfonso X el Sabio que en la ca-
tegoria de Encomienda ha sido concedída a su
Presidente y Socio de Honor del Centro de Lec-
tura, Iltre. Sr. Don Cayetano Vilella Puig.
Bien rnerecido tíene el homenaje este ilustre
amigo, verdadero artifice de la Asociación de
Estudios Reusenses que el Centro se enorgullece
en cobijar.
Abierta la matrícula empiezan a nutriise las
listas de los diferentes cursos que como en años
anteriores se explicarán en nuestras aulas y por
los datos que tenemos no vacilamos en afirmar
que el número de asistentes superará el de años
anteriores.
Don Enrique Fontana Codina
Buen amigo y consocio, ha sido nombrado Di-
rector Técnico de Consumo de la Comisaria de
Abastecimientos.
Toda suerte de aciertos deseamos al Sr. Fon-
tana en su nuevo cargo. Dada su competencia y
actividad no dudamos que su labor será estima-
da y reconocida por el Consejo de Ministros que
le ha nombrado.
Contribución
E1 Centro de Lectura ha aportado 1.000 pese-
tas a la suscripción iniciada por Radio Reus para
auxilio de los damnificados de la comarca del
Vallés. Reus habrá reunido alrededor de millón
y medio de pesetas en esa contribución volunta-
